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Enig:e,...m,ethoden ui t de seguentieanaly~ 
Van een gegeven groep dingen wil men een be,Jaalde quanti ta-tief 
meetbare grootheid z onderzocken. Bij de n-de stap vru1. het onder-
zoek wordt willekeurig uit deze groep ~on voorwerp getroklt~n, 0n 
hiervan de betref'fenda grootheid gemeten. Zij zn bet meatrBsultaa't. 
Men neamt aan, dat de aldus v~r~regcn grootheid zn e6n sto-
ohastische verdeling hoc:ft, die voor iedere ata.1) dcze1fde is ( d,;;;, ... j 
vereenvoudiging is alleen toalaatbaar, als de g~gev0n groap groot 
genoeg. is) en v,ervolgens atel t man een hypothese H0 ?<Jtroffe.nclu da 
verdelingsfunctie F( z ) ... Al naarg0lang de rosul taten v0rkrog.an in 
n 
de eerste n stappen, ne<:;mt mon na de n-de sta:p een der volgende, 
beslissingen: 
1. Men aanvaardt d~ hypothese H0 • 
2. Men verwerpt de hyvothese H0 • 
3. H-et onderzoek wordt voortgezet. 
Het benodigde aantal s_tay::pen is dus van t~ voren 11iet vastg0lagd,. 
De sequentietest is b~paald, wanneer m0n eGn regel he0ft, die 
bij elke stap eenduidig aangaaft, welke bQs1issing modt warden ge-
.nomen. Maeatal beschcnwt men twea functias 'i~ (n) en tdn) gi.3de_fi-
.).. . . 
nieerd voor alle. gehele waarden n ::;: o, met '"f, (n) < '-~{n) en 
f,(O)~O<~(o).,Als ~oor Zn;::: ~f zj geldt ·zn ~ f:t (u) (resp.i;n='fi(r1)) 
dan wordt de hypothes6 varw:ofpi:;.n(rt::sp. aanvaard). Is daarelltegen 
~ ( n) < Zn < ~ (n) , dan wordt het onddrzook voortgezet. 
:Oe soq_uontict. s-t. wordt v>1.n.k gubrui"kt om tw,.::0 hypoth(~ !C H0 on H1 
t~ vergelijkenZij bijv. H0 de hypothase, dat z een verdelingsfunctiv 
F0{z) heeft, · en H1 de l:cy"poth~se, dat z e~n verddlingsfunctie '.b11(z) 
he.eft. Zij cl... (resp .. ·!3 ) de waarschijnlijkheid, dat H0 wo:rdt VGrwor-
pe.n (resp. aanvaard), tarwijl de hypothese H0 ('resp.H1) geldt. 
Ojdn.t do test vorr tli t gcvn.). b.!r.'uikbPi.ar wil zijn moeten 
e>-. en ~ voldoende kl~i,n zijn. 
Z·ij E1 ( n) de verwaohtirigswaa.rde van het be.nodigde aantal 
pen, indienhypotheae Bi geldt .. Van een bru:tkbare tust 3al JD.en bd;..; 
vendien verlangen, dat 1.ii (n) (lie:fet simu.l:taa.n) _'zo kl.ein mogoli;lk 
and.er voorwaarde, dat · :x. ~ C'>lo en (O.,; (;0 (waarin °i! O en ;f?> )' 
. . .. ' .:? ..• gegeven kleine groot.heden voorstel.len) . · 
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Beschouw een n-y-vlak, waarin de krommen y= r, (n) en y= )'i ( n). 
Zij <{{de verzameling van de punten (n,y) met n~ 0 en \'(n) ( y{'-~< 
Elke sequentie, zoals die optreedt in een sequentictest, kan V'!ord...,.i.. 
garepre senteerd door de sarie punten ( n, Z ) , n=O, 1, 2,.. • . in hc;:t 
·n 
n-y-vlak. :8en der8elijke punt,;;;nsarie noemen we Gen 1,.eg • .c:en weg 
gaat altijd uit van de oorsprong, beweegt zich dan voortuurend 
naar rechts~ _ en eindigt in h~t e0.rste niet in f:j gelege11 punt~ de 
abcis van dit eindpunt komt ov.areen met het aantal stappen van de 
overeQnkomstige sequ(:)ntietcst ( we beschouWE::lll uitsluitend punt8z:i. 
met gehale abcis). Oneindig lange wege11 verlopen gehoal binndn C, 
d 
en omgekeerd.. lien W8g kunnen Wd verdole11 in u stappi;nH • ..,;811 ata:p 
is de overgang (n,'Zn) op (n+1,,~n+i), d .... z. we gaan ec:n eer.!hdid 
naar rechts en tegalijk.artijd z;n+i-Jn::;:zn naar boven • .ueze ovargari;_ 
is stochastisch met e~n verdl.3lingsfunctie li'(zn). 
. Zij G (y1) da waarschijnlijkheid, dat een w-:.g de half'rcc.h -
n - , 
te y ~ y 1 passeert .. :Oan 5aldt ( o<n = yi (n): ~ =: 'j1 (n)) 
{ 
G 1 (y) = J' ( y) , (3?1 ~ - . 
( 1) Gn;-1 (y) ~ J £'( Y-"/ )dGn(''/ ) ' 
,:~ 'YI 
daar irnmers een w~g, die da lijn met abois n+1 Jasseert, a.~ 1.ijn 
met abcis n gepassth-jrd modt zijn in ee.n punt (n,y) m0t 
o< 11 -=f, (:P)< y < f:i. (n) ~~'), ~ In principe _is dus Gn(y) b6kEJnd 
· ( n=:=1 , 2 , ••• ) • 
De kans,dat een StJqu~ntiet1:;;st laidt tot _go6dlceu:rin6 na pre · 
cies n stappen ( ofwol de kans, dat een weg ai:ndigt in e,:;ll punt 
_ (n,y) met y:: f, {n)) is juiat G11 ( l' (n)) 0.n d~ 1,1a~rschij 
dat de steekproef ooi t word t goegek8urd is d us 2- Gn ( f, (.n)) , 
A.naloog vinden we de kana op ..afkeur;i.ng en de g~,m:£adeldG- l.e~te_ va,ii · 
aen sequent:i,.e, die tot een beslissin~ leidt. 
m~t doe~ van de sequent~ea.nalyse ( n a_equ~ntial ~ysia:u}' 
in de ecrste plaats d0 pcrekeniug va11 de volgend0 ~tfoth~d$il'~ , 
1. De kans, dat een sequentio wordt 'goedg~l?;:6,tird. 
2 .. ))e kans, da.t een seq_uunti..~ word't .ati"'keUl'd. 
,::::,;;,' 
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3. De verwachtingswaarde van de lengte van de sequentie, in-
dien de sequentio genomen wordt ui t oon populatie met gegeven wa~r"• 
schijnlijkheidsv.ardeling • .De bovan aangegt:lv-an methode is in de 
praktijk meestal onbruikbaar, en we moeten dus naar and.ere methods ·1 
omziu.n. - • 
Beaobouwen we earst ~et geval., dat F(y) oontinu differ~ntietir·• 
baar is, met afgeleide f(y), de z.g. waarschijnlijkheidsdichthaid. 
Als analooii:. gn(y) dv dichth,.ddsfui:ictie is bij de verdalin'-'sfuncti.::: 
Gn(y), d~n volgt uit (1), dat g1 (y) = f(y) en 
.·f'r) 
(2) gn+1(y) = 1 f(y- )( )gn("'{ )d•r; , 
. . ~~ 
als o<,.,./= '(, (n) en ~"(1-:::~_(n). J3ij ae belan0 rij~-:ste to..:::_i;lassir.i.gan gelat 
cx,y\::: <:.>I. , (3-r-."' f, ( YJ =0, 1, 2, ..•. ) an in di t g&val is het handig om 
in te voeren ,.,.,, 
) n (3) 01., ( u,y) == n=O u @.n+1 ( y) · 
0,0 
Dan volgt L. CT~(u,y) = f(y) + u ungn+1(y) 
n::::O 
::::::: f ( y) + uf un f (3:f (y-"( )gn (1( ) d"/ 
n==O 
.,.( 
en dus geldt (wa:nn~ar (3) gelijkmatig convergeort) de integraalver·-~ 
gelijking f. (3 
(4). Ol (u,y) = f(~) + u .. t,( f(y-?7) 0~ (u, 1()d 117 
.A.ls If( z)l i III voor -°" < z-< +oo , dan hoeft deze. vergelijking !ieu~.iJ.ti 
alecbts.een oplossing voor ju/< ~ - , welke g~gevun wordt door 
• ( - C( 'I 
de re.eke van Neumann. J)dza reek~ 'is overi g0ns niets anders dan de 
reeks (3), waarbij g11 bapaald is door de raoussieformule (2) (g1 (d )= 
= f(Aj ) ) • In ieder geval opant ( 4) de mogelijkheid om de thebrie vr:u:. 
de integraalvergelijkingen toe te l)assen. 
'Je beporkan ons in hot vol6 end-, tot het geval, dat l:'( z) c.i.e 
volgende verdelin~sfunctie is 
F {.2~ = O voor z ( :...a 
= :P If 
= p+q ,, 
waarin p+q c: 1, en waarin r en s gehele getallen voorstellen m~t · 
r+.s) o: l)'3 grootheid z neemt dus alechts de waarden -s en +r a.an, · 
me-€ waars~hijnlijkha;iq, ~ :::-esp .. q. :Ue_meest0 mwthodes overigens ge~ 
bezigd vopr ·dit sp~oiale geval zijn oot ~Jru.ikh,B:a.r, _ala z eindfg veJ 
~ , -,, . \ ' ,,, ' " 
~ehele wa~~n z-1 , -z2 , -. ~. -~ _ Zt kan e.an,:uem-:111.:.:'m€lt 'r'.'aarsohijnlij~eid,; ·· 
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p1 , resp. p 2 ,.,. , resp. Pt wac.:1.rbij p 1.+P2+ ••• +pt=1. 
In de afteelding getekend in fig.1 heeft elke stap van een 
weg sleohts twee mogelijkheden, overeenkomend met de overgangen 
(n,y) ~ (n+1, y-s) en (n,y)----+{n+1, y+r), waarvar ... de kansen zi~h 
verhouden als p to.t q. 
Opdat een punt (n,y) bereikt kan worden door een weg,is nodig, dut 
er niet negatieve gehele getallen j en k bestaan met 
( 5) j + k = n ; kr - j s = s. 
Bij gegeven n zijn er slechts eii:l.dig veel waarden y, waarvooi· 
dit het geval is. 
Onder een toelaatbare stap in het n-y-vlak verstaan we de 
overgang (n,y)-?(n+1, y-s) of (n,y)~(n+1, y+r) met het bdgin-
punt (n,y) in llJ- Als P en Q roosterpunten zijn (d.w.z .. puntan in 
het rechterhalfvlak met gehele coordinaten), dan zullen we o.odcr 
een !1toelaatbare baan ""' 0 n "P naar (tll verstaan een aanslui tBnde rtl0 13 
toelaatbare stappen m0t ~ls beginpunt Pen als eindpunt Q. 
Aan elk roosterpunt (n,y) van ~ voagen we nu een geheal ge· 
tal O((n~y) toe, dat h8t aantal toBlaatbare banen aange~ft van O 
naar (n,y). Voor ean punt (n,y) buitcn DJ-st~llen vve Q((n,y) = O. 
Aan de hand van fig.1 zien we in, dat voor een van O verschillend 
roosterpunt (n,y) geldt 
(6) Q( (n,y) = o<.(n-1., y+s) + vi. (n-1, y-r). 
TTegens <x(O,O) = 1 kan men in principe vcor ean gegeven rooster-
punt (n, y) de grootheid 0<. (n,y) bei$kenen. Het zal blijken, dat nc. 
bepalint;?, van 0<. (n,y) voor elk punt (n,y) van OJ alle gezocJ:.i,te func·-
ties, zoals b.v. de kans op afkeuring (resp. aanvaarding), de. ver-
waohtingswaarde van de steeki,.Jroeilangte (;::weglongte) direct ku:nne.r1 
worden neergeschreven. 
La ten r' en s' gehele gdtallen zijn met r 1 +s 1 1 O en beschou•N 
nu de punttransformatie 
(7) { n• y~ n_ -1L. = .:!.. n ( r•-s• - !::!! l 
r'+s' r+s 2 r'+s' r+s 
De overgang (n,y)-->(n+1, y+r) resp. (n,y)~ (n+1, y-s) in het 
n-y-vlak correspondeert nu met een overgang (n' ,y') ----..+(n'+1, y'+r') 
resp. (n' ,Y' )-, (n' +1, y•-s 1 ) en omgeke~rd. D-e randkromm.E:in Y=. 'tt (n) 
(n=1.,,2) in het n-y-vlak oor:responderen met krommen 
(8) ·y' = \¥,,(n)·~r'+ s ' \.+{.(n 1 )+1n 1 l- (r 1 -s 1 )-(r-s) r'+s'l. 
I i. r+ s J " 2 - . r+ s J 
die h~t be@la, ~' van CJ begrenzen,~. To;;;ilaatb~r~ ba.nen in het n;:•·y-vla.k. 
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h t r''-v'-v1. ,1, ]C•"1 rd V'''l''l (\ y\,r.,or (.-.i 11 1 \ tJ ,d,)., ""' • .:r,,. •,. v ,..,.•.\J;\, ._.,i:.l JV l 
-worden iltenai:u'lduidig :i.fg .. b.;.;-lu Of tot;la::tb!lrv b2.;..dn i.n h.::it n'-y'-· 
vl:tk (s.1mcing~Bttild uit st,1~.1:cin t.ar liau~tti r• res1>• a·-. nllel:j,n 
r< punt\:lJ:~ Vtll"l ·r In001:;l. wordt.:.n e;,0z•n1:50.:;rd)' voor 1;;1,.,n .l;)unt C, 1 'f} -vnn 
~
1 is dus h~t uantal (~ ( n' , y') 1 pr;.;;cit:B t;;i1:1li ;j k au1 h"t · ~nt:.:l to...:--· 
laatb'.":ro banen :.:J, ( n, y), di.; in H...:;t n-y-vl:,,k vcm O lo1ii.;.:n naar h,.. t 
ord: 0 ina..::l (n,y) v:u:i (n' ,y'). 
"iann~ur voor .. ,e b0t?;r-.;nzine, .... n y= '-r'.: (n) BI. t0_;~'-'l...,ts..:n st,11;1,~ 
ttlr L.;ngt;.;; r resp. s u.l;;l functil.i :J. (n,y) b0:.:..:.lril is, o.t .. .n iu voor 
'-I· , I I 
d~ b2grenztngen y= 't: ( n) en stap1,-.,n t<Jr h.ngt.::.i r reJ1>. a ,j,,., 
corr.:.:s:;_-:,ondGrvndlS fl.'.nctiu 
k-..c;rd.). 
Ni...;e.:n aa.n, ,_;,•1t d0 grco·,.hciid z, u.L.J e;,.;:r1,:.:t~11 1:1ordt bi,j h1..t 
t · ' l ' •· · 1 ···+s 'O\ ,,,., ... n··rnt S-qU...:n J.13Cl1Qc!TZO,~ · .. , J.c ~-.:11...:l..., '.'•1r1 :ra'-1!1 r ..:::u ;;, \ .i. r · J , __ ..:,~, ,~., , , 
/ \ 
met wuarschi,jnlijl.L.iiC: q r0s~-· p iC+cJ=~, ;.;:11 lc1.t;.;~-. 6.e rc;.nctLrom::1.; .. 
\ b~panld ~ijn door 
W ( 1·1) - " ' }' 1· 11 - .. 1.,.1~" ; 'h(n) = :t,_+ }tn, J ~ -
'."!19.rin n > 0 "m a .. ,"( C rt3vl..., constantun L.ij.n t:.!1 W!.,::,rin ~-~ r:.tiox:. . , 
' I 
is. •·i1 m"'n voor nllu rnog,.,;lijk~ combin~tivs r, s, a 1 , ,.l,-., c:. 
di t S,;;qu .... ntidprobl .... <Jm oplosaen, ti ·1.r.. ka.n m,.,,:ll zich b0~ ~r1:0.1.: tot h-,; ._ 
,2,8V3.l /\= o. 
Indian r •• 1 .. F -/:0, d :--_n be,st.:'.an e,<.:a.nc:L.:1 6 ut. ~.LL.:n r 1 "'n s; 
(m~t r'+s,jO), cL constantcn a~ ,.;n a~ zo, d&t 
'1..g) r'+s' ( , 1 'l' ) ( ) r 1 +s 1 I 
, .• - --- J. + v. n 1 1 +?"."n 1 , r' -s' - r-s ---1 
'i - r+s i ' 1 ~ ' r+s , 
.J, 
; 
n=0,1,~, ... ), ~u3r vocr r 0n s 1 m0t 
rl-51 r-s-2 
:::: 
r'+s· r+s 
h8t r0chterlid van ( 9) utl1 OOLsStantv is. 
~7,;;; noam..:;n d0 bde,r-.:nzin€, v2,nti (y== r; (n) T.;.,Sp. y= \ii (n)) ._,O}' )') 1, I 
d0n duur periodidc, als cGn r::,tior.n·:11 0 .;till /L en dE:11 natuurlij'. 
g0 t :11 lv b,., st acrt m,2 t 
( 10) r, ( n+ lu ) = / W + 1fi' ( n) ; 't ( ll+ 1...J ) = /I.I. ,.0 + 't'~ ( Il) , 
voor n voldoenda groot. ln di t ,5.Jvo.l b0 staJ.t er Gv.n :.:1.lgt;;;.u"'n0 m0tho--
d0 .. Voor d..; barekuLing is ht:1t I t giJmcikk0li,jkst om het problt.idnl 
t,a transform<.:1ri:ln o:p hot gcval r=s=1. rast m..,n tr~msfor.meth: 
toe m0t r'=B'=1, dan gnan da formul.<;;s (7) 0n (8) ovJr in 
( 11) VI 2 + !.::!. nl 
J = r+sY a-r~r 
( 12) 2 a-r 
= r+s + s+'r n' 
( 7) \ 
.. 
. 
-6• 
Uit (10) en (12) volgt, dat bdt bd~ld ~ 1 vnn<9 wear p~r1odi~ko 
bugranzingt;,111 heeft. "'1~ mogl.in ons dus b~,:purken tot bet gavel r=••1. 
Aan bdt volgame voorbe~ld barkunt man gomakkolijk da ~lgumelld 8d-
tbod~ (welkd ook zonder dd truneformati~ (11)toopasbaar is o~ het 
gev al ill k 1 n gehid..- waarden r Elf.A I mat r+s/,(f) • ,,an w e eur !:;)Ii pare 
#. 
'W 
... 
- -
.Ill 
lt 
-
V l,JI 
-· 11 
f 
..! 
~ 
. , 
Ill 
IA!' 
l 
-
I 
j 
--
,----
·• 
---
.. 
----~ 
_Zij f,(n)=-3+f n, t(n) = l + ! n, 
ala 4••• funoties do rru:dkro .. b111pa·'! 
len, dan kurmen we de rand ~vengod• 
reprd&enteren door de getiakendo trap·· 
vormige krommen, daa.r di t de verza-
meling van de roostarpunten tussen dtt 
twee ra.ndkromman met wijzigt. 
Stdl nu 
Qf 1) ~ (31, 1+2) dll i;:i((3l, 31+~) = bi1) 
Qi 2) • { 31, 1 ) 11 o< ( 31, 1 } = bi 2) 
Qi 3> • (31, 1-2) tt C\(Jl, 1-2) = bl 3> 
Hiarin is due b~m) bet aantal todgelaten banen van O naar ~(m). 
>\ti (1) t;, 
~lka dusdanigd baan passeert prdoiea een ddr puntnn ~1 . Qi 2) , ~i3). Zij O ik hat aantal toegelaten be.nan van "l k) naar 
Qi!l . ~ssentieel ia, dat deze groothedeno1k onafhankelijk zijn 
van 1, zoals direct volgt uit deporiodieiteit van de rand. Het a.au-· 
tal banen vanaf O, dat in ci!~ aankomt en bet punt Qi1>gepasseurd 
is, is nu ( 1,1 bf1>. tlUS volgt 
<13 ) bi!~ = l~ rim biml 
Vorm nu 
( 14) 
Dan volgt 
00 
g1(t) ~ L l=O 
g. (t} == b(i) 
J. 0 
en dua 3 
(i=1,2,3) ., 
( 15) 81 (t) == b~i) + t i 1 ¥i m 'm(t) (i=1,2,3) 
Hieri:n is b~1)=0, bi2>.1, b~.3)=0• ;a bapaling van /i m kan -..:t:'ult 
~1~)-~~-"-(~)-b~~k~n~~~).:.Nu is t1,k bij aefinitie gelijk ~~:-~~ 
1) D• 4•:t.•11111··· .. nantl&~ -t t· , vnn hat stels&.l. ve.rgelijking&n ··1· a 
t vol,4oe~4lt klein zekeillil.Ul nul versohillemt. · ·, .. • : 
·.J•~il~~ 
0 
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aantal toegelaten banen van Qik) naar Q~i). Als we in het byzonder 
fri, 2 willen bepalen, dan geldt wegens Qi 2)== O, dat 
61,2==«<3,3); 52,2 = cx.C],1); Y2,3 == -:><(3, .1), 
waarin o( (n,y) met · 
o( (n+1, y) = o((n,y-1) + i(n,y+1) eno( (0,0)=1 direct uit 
f I 
,-. de figuur kan warden bepaald. ?Te vinden met 
behulp van nevenstaande figu , dat,Y1 , 2=i~ 
I• 
·-
•t- " 
,;2,2=3 , 63 , 2=3. Op geheel analo6e v.1ijzo 
vinden we de· andere transformatiecoefficieL · .. 
--
-
i t-en J". 1 . Het re sul taat is 1
' :1.: ( 1 1 0) ' i 
{13 .3 ( __ Y . k) = 2 3 21 • 
')J.,. 1 3 
De oplossing van (15) wordt nu 
t -2t 2 g1(t) 2 
( 16) 1-6t+6t 
1-3t+2t2 g2(t) - 2 
1-6t+6t 
3t-2t2 
g3 ( t) =-1-6t+6t 2 
= 
== 
= 
1 
- -
3 
1[3-t 
+ 2 
1-6t+6t 
+ 1 Y.J_ -tt 
3 + 1-6t+6t 2 
1 1/3 + t 
- 3 + 1-6t+6t2 
St~l nu 
L en tn = 1 = 1 = 
0 _1-6t+6t 2 [1-(3+V3)t] [1-(J-Y3)t] 
= ~  L-o: \13) t - 1-(3~ v11 J 
dan vinden we J 
( 17) c = 1/ 6 V3 J (3 + -J}) n+ 1 - ( 3 - Y3) n+ 1J ( n=O, 1 , 2 , ••• ) 
n -
en we gens ( 13) en ( 1 ) volgt dan voor 1 > 0 
b (1) - 1 1 - 3 cl - cl-1 
bi 2) = f cl - cl-1 
bi3 ) =} 01 + cl-1 
Onder een randpunt P van °J verstaan we al tijd een punt bui ten C'} , 
dat bereikt kan word en door een toagelaten weg beginnende in O ( en 
die dus behalve P geen rooster:punt8n bui ten O} bevat). Als ( n 1 y) 
randpunt is dan duiden we met R(n,y) het aantal toegelnten wegen 
aan lopelJde van O na,ar (n,y). Zij 1 geheelf 0 
Een toegelaten weg v&uaf O, die eindigt in ean randpunt ( n,y) met 
3l~n~31+3 is noodzakelijk een der punten Qii)(i==i,2,3) gepasseerd 
I 
I 
-s-
en meet dus noodzakelijk in een der 
punten u1 , v1 of w1 (zie fig.~)t.i 1'i.1.o/'1. 
Tevens volgt uit de figuur, dat in 
het punt U1=(31+1, 1+3) ev8nVeel 
wegen aankomen als in het punt Qi 1! 
Dus volgt R(31+1, 1+3)= bi1)= 
= j c1 -c1 _1 • Analoog vindt m~n voor 
vl en 'lffl, dat R(31+1, l-3)=bf3 )= 
} c1 + c1 _1 en R(31+3, 1-3)= 
~bi2)+bi3)= cl. 
Van elk randpuntPkennen vre nu 
aantal toogelaten we gen van O nao.r P. 
':"re will8n nu waarschijnlijkheid VIH::lt0n, 
dat 88n van O ui t§,aande weg in P ein·-
digt, als bij 8lk0 stap de overgang 
( n, y) -• ( n+1 , y-1) ee11 kans p hee'.ft 
811 de overgang ( n, y) ~- ( n+1, y+1) a1.;,,.:.. 
kans q 7 (p+q=1). Len wa 0 , die het 
randpunt (n,y) bereikt nn j maal ee1i stap (n' ,y') • (n 1 +1,y 1 -1) 0n 
k maal een stnp (n 1 ,y 1 )-4(n'+1, y 1 -1) gedaan ta hebb0n heeft dus 
een waarschijnlijkhaid pjqk. 'FTegens 
j + k = n, -j + k = y 
ofwel 
j = n-2y k = nty 
1 c n-;z .£..+.;l 
is deze waarschijnlijkheid dus g.alijk aan p 2 g_ 2 • .LJe waarschijn·-
lijkb.ti i. dat aeH weg in e.:.::n :rw.ndpunt (n,y) e.indigt wordt dus p.-i ~ 
R(n,y) .. p ~ q 2. • Dit betekent dus (l> O) 
(31+1, 1+3) een waarschijnlijkheid 1 1-1 21+~~ voor U1= (5c1 -c1 _1)p q 
( 18) II V1= (31+1, 1-3) " l! 1 ) 1+2 ( 3°1-0 1--1 p q 
21---1 
ti iJ1=· (31+3, 1-3) ;; II cl pl+3q 21 
De in het randpunt afgahroken weg besta~t in deze g~vallGn uit 
31+1 resp. 31+1 resp. 31+3 .sta:ppen. OpgGmerkt rnoet nog word~n dat 
Lie:, .in Vd , iJ';.l boven aangegeven zin, gean rartdpunt,;;.:n zijn. De waar..-: 
schijnlijkheid, dat een weg in TTo eindigt is p3 , zoals ook uit 
(18) zou volgen (c0 =1) , 
Alle fuhoties, die 1.n de seq_uenti.Janalyse gazocht worden 
kunnen( iri ans voorbeeld) nu meteen word.i0n na-arg.::,schreven. Bijvooi· 
beeld de kans, dat et:p wee, wordt af g0brokep. aan· de bovenrand 
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afgekeurd) is nu gelijk 
2 1 4 ~ 2 1 
C ( p q_ ) -q L O 1 (Pg_ ) = 
l 1=0 
0,,. 
waarbij we gebruik m&ekt.en van de defini tie > c1 t 1 = 1 · 
f ::·v 1-6t+6t 2 
Naar ik meen, is aan dit voorbeeld volduende duidclijk 
geworden hoe men het alg~mene geval van een periodieka begrenzing 
van °J kan behandelen. De kans op goedkeuring en ctfkeuring van t::en 
sequentie (volgens ean lemma van A..,~lald zijn daze samen 1), de g,._;;•• 
middelde lengte van ean se(luentie, bn in het algemeen het gemiddo ... ·· 
de van nk (k geheel ~ O e11 overigens willekeurig), zijn alle ratio·-
nale functies van p en q_ in het geval van een perioaiiake begren·-
zin.g. 
0Em· ~Als in (13) de coef:ficiantdn v_ . bepaald zijn, dan kan J 1m 
men in plaats van de gen0rert3nde functies ( 14) in te voeren oak 
vragen naar de eigcinwaarden en 0igenvectoren van de transformatie 
(13). Neem aan, dat deze bepaald zijn~ zij ;\ een eigenwaarde met 
genormeerde eigenvector (x( 1}, x< 2), x(3)), m:!:1,2,J. ·• Zijn de eigv.1.,· 
m m m 
waarden alle verschillend dan zijn de eigenvectoren orthogonaal. 
De vector (b( 1) b( 2) b( 3)). is uit de vector (b( 1) b( 2) b( 3)) l ' 1 ' 1 o ' o ' o 
= ( 0, 1 , 0) o nt st aan door de t rans:f o rma tie ( 13 ) l maal achtereenvol-
gens toe te passen. Uit ~ 
( b(1~. b(2) b(3)) = L x(2) (x(1) 
o , o ' o m=1 m. • m 1 
volgt nu ; 
(bl(1), bl(2), bl(3)) =~ ;\l x(2) (x(1), x(2), x(3)). 
m=i m m m m m 
De absoluut grootste onder de eigtmwaardon Am ( m=1,... ) b.apaal t 
dus het asymptotisch gedrag van bit) e,n in het bij zonder ook de 
conv,Jrt;cntiostrflaJ.van ( 14), aangenomen dat voor deze grootste cigen-
waarde Am geldt x< 2) f= o. ' 
m 
Natuurlijk verschil t de methode, die eigenwaarden en E:dge:n-
vectoren bezigt, niet essentieel van de methode, die de genererende 
functies ( 14) gebruikt. De deti:IDilinant van het stel:sel: vergelijlcinglin 
( 15) is n. 1. l S.. m -t V. I = 6(t) , en de nulpuntc;n van~( t) zijn dus i Ji,m juist de re11iproken van, de.: gipmvM.rden ~ m, en deze nul-
puntent\m -i spelen een funclamentel~ ru.L ·in de ontwikt:eling van de ui t 
( 15) verkregen functies g. ( t). 
1 
